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El Museu Diocesa i Comarcal 
de Solsona (3) 
per JOANA XANDRI 
En aquest article parlarem de dos jaciments pertanyents 
al neolític i al calcolític del Bergueda que són d 'una 
gran importancia per les seves característiques. 
Ens referim a la "Cova de Can Maurí" i al "Poblat de Merles ' ~ 
En e l primer article, dedicat a l neolí-
tic i al calcolític del Bergueda, varem dei -
xar dos jaciments que. atesa la seva im -
portancia i caracte rístiques, crec que es 
mereixen un capítol a par!. 
Un d 'aquests jaciments és la "Cova de 
Can Ma urí", que tot seguit descriurem 
i I'altre e l conjunt a rqueologic de Merles. 
Cova de "Can Maurí" 
Cava de "Can Maurí": Aquesta cova 
es troba situada a uns 5 Km . de Berga, 
dins la finca de "Can Maurí". Les seves 
dimensions (38,75 m de longitud x 
15,50 m de dia m etre) , i les seves carac-
terístiques geologiques fan que, a part 
de ser un jaciment arqueologic impor-
tan to sigui també de gran inte res per es-
peleolegs i excursionistes. 
Mn . Serra i Vilaró, va realitza r-hi un a 
primera excavació arqueologica a co-
menr;aments de segle i es va trobar amb 
un jaciment c1arament defini t cu ltura l-
ment. En I'inici de I'excavació. e l jaciment 
estava cobert per una capa de concre-
cions calcaries, poc compactes. i amb un 
gruix que oscil .lava e ntre e ls tres i de u 
cm . la capa fertil; I'arqueologica. tenia 
una potencia maxima de 0.50 m i es 
componia de cendres. carbons. ossos i 
ceramica . 
Cava de Can Maurí. a Berga. impartant jaciment. 
El material trobal. es composa de: 
- Restes humanes: S'hi trobaren gran 
quantitat d 'ossos, que corresponen a un 
tota l d 'almenys cinc individus. 
- MetaJJ: Un punyal de bronze de 9 
cm de lIargada. Un punxó de fe rro. 
- Ceramica: Dos vasos de pasta gro-
llera i de cocció defectuosa que es va n 
poder reconstruir sencers . 
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Un fons de vas, amb les e mpre mtes 
d 'un teixit o d 'un tramat vegetal. 
Gran quan titat de fragments . deis 
q uals ca l destacar la gran diversita t de 
decoracions: ungulacions. digitacions, 
incisions de tot tipus . tires en ziga-zaga , 
impressions .. 
Cronalagia: La cova fou un 1I 0c habi -
tat que. pe l mate ria l que s'hi va trobar, 
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podem dir que tingué una continu'itat 
des de I'epoca neolítica fins a comenc;a-
ments de I'edat de bronze. 
Poblat de Merles 
Aquest poblat es troba en el terme de 
"Mas Camprodon", en la divisoria del 
Bages i el Bergueda , a uns 500 m a I'est 
de I'església de Sant Pau . 
Lany 1918, Mn . Serra i Vilaró, hi co-
menc;a una primera campanya d 'exca-
vacions arqueologiques , on va poder 
trobar una serie d'estructures pertanyents 
al poblat d 'aquesta singular cultura; en-
tre elles , va trobar les ruYnes d'una casa 
destruida pel foc , cosa que va poder de-
duir perque sota la terra vegetal actual , 
s'hi trobava una capa d 'argila cremada, 
procedent sens dubte de la coberta de 
la casa . 
Al costat d 'aquesta estructura n'hi ha-
via d'altres , pero en mol! mal estat de 
conservació, ja que només restava la 
darrera filada deIs murs que configura-
ven les parets. 
Lexcavació no es va poder continuar 
degut a diversos problemes amb el pro-
pietari , pero, malgrat aquest fet , els re-
sultats de I'excavació realitzada són mol! 
interessants. 
Entre els materials que es van poder 
recuperar, cal esmentar la ceramica , 
molt variada i abundant i que pode m 
c1assificar en les següents c1asses: 
1. Cera mica decorada amb emprem-
tes digitals. 
2 . Ceramica decorada amb impres-
sions cardials. 
3. Ceramica \lisa (sen se cap tipus de 
decoració) . 
1. D'aquest tipus de ceramica, no se'n 
va poder reconstruir cap vas sencer, pe-
ro hi ha gran quantitat de fragments per-
tanyents a diferents vasos . 
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2 . D'aquest segon tipus, cal distingir: 
a) Vasos amb parets tota/ment deco -
rades, que se'n van trobar gran quanti -
tat de fragments i se'n van poder recons-
truir quatre totalment. 
b) Vasos decorats amb ziga-zagues, 
aquest és el tipus més abundant al po-
blat de Merles i se'n pogueren recons-
truir deu de sencers. 
A part tenim també : 
-Vasos biconics: De cons truncats, 
units en la base i un altre més curt unit 
per la boca, d 'aquest solament se'n po-
gueren reconstruir dos de sencers, amb 
la forma de la boca i de ia base. 
-Petits vasos: Podem dividir-los en 
dues c1asses: 
a) Els de parets lIises 
b) Els de parets decorades 
S 'en van poder reconstruir dos de \li -
sos i quatre amb decoració. 
-Plats: Són de forma tronco-canica. 
En I'excavació se' n va trobar un de sen-





-1 punxó d'os polit 
-1 fragment d'anella de bronze 
A part d 'aquesta excavació realitzada 
per Mn . Serra i Vilaró, durant els anys 
1973-74, s'hi realitzaren unes noves 
campanyes d'excavació dirigid es per Mi -
quel Cura i Morera i Jordi Rovira i Port , 
pero els resultats no foren optims degut 
a la gran erosió soferta pel jaciment des-
prés de la primera excavació, com a con-
seqüencia del seu assentament sobre la 
roca , havent desaparegut quasi la tota-
litat del poblat. 
Les troba\les de Merles necessiten en-
cara un atenci6 més forta que la que se'ls 
ha dedicat fins ara, ja que és evident que 
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Merles és un destacat exemple de l 
creuament d'elements indígenes i de cor-
rents aculturadores . 
Cronologia: Bronze fina l!comenc;a-
ments epoca hallstatica . 
Tots aquest materials es troben en el 
Museu Diocesa i Comarcal de Solsona, 
i una bona part en les sales d 'exposició 
permanent del Museu (Sala de prehis-
toria) . 
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